本邦大麥品種の分類と地理的分布に關する研究 第四報 普通型大麥に於ける變種の識別に就て by 高橋, 隆平
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第一因
普通型犬薬品種の平均節関長の襲異
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第三園
普通型大変の疎欄種及密穂種の示す世長の農異
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密稽品種
第一葉長x1側 70.9土2.752 85.4土1.022
第一襲鞠の長さ (mm.) 31.6土O.部担 28.5土0.3126
芽軍司の長さ〈暗黒)(mm.) 49.5土O.6UO 48.5土0.39即
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日本内地産普通型犬~の諸型とその品種敷
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